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Prof dr Matti Raudjärv – 70 
(sündinud 5. augustil 1949 Rakveres, Eesti); senine nn elu tööpõld on lühidalt olnud 
järgmine:  
 
[51 aastat õpinguid ja koostööd Eesti ning paljude välisriikide (vt järgmine lõik) 
ülikoolides ja teadusorganisatsioonides, sealhulgas:  
üliõpilasaastad ja aspirantuur Tallinna Tehnikaülikoolis /TTÜ-TalTech/ (endine Tallinna 
Polütehniline Instituut /TPI/):  
 1968–1969 üliõpilane automaatika ja telemehaanika erialal, elektrotehnika 
teaduskond (ettevõtte stipendiaat) 
 1969–1974 üliõpilane teeninduse ökonoomika ja organiseerimise erialal, 
majandusteaduskond (ettevõtte stipendiaat)   
 1978–1981 aspirant rahvamajanduse ökonoomika, plaanimise ja juhtimise 
erialal, majandusteaduskond  
sealhulgas:  
50 aastat tegevust majandusõppe ja -teaduse erinevates valdkondades (alates 
septembrist 1969). 
 
45 aastat teadus- ja õppetööd, stažeerimisi ning kaas- ja koostööd pärast ülikooli 
lõpetamist (alates aastatest 1974/1975) Eesti ja teiste riikide (Austria, Belgia /EL/, 
Bulgaaria, Georgia, Itaalia, Leedu, Prantsusmaa /EL/, Rootsi, Saksa DV, Saksamaa LV, 
Soome, Taani, Ukraina, Ungari, Venemaa /ka endine NSV Liit/ jmt) ülikoolides, 
teadusasutustes ning rahvusvahelistes institutsioonides (sh EL – Euroopa Liidu 
organisatsioonid).  
Käesoleval, 2019. aastal, möödub 45 aastat ka ülikooli (tänase Tallinna Tehnika-
ülikooli) lõpetamisest majandusinseneri (insener-ökonomisti) diplomiga.  
 
53 aastat üldist pidevat tööstaaži (alates märtsist 1966), sh nii majanduspraktikas 
(primaar-, sekundaar- ja tertsiaarsektori ettevõtluses; sekundaar- ja tertsiaarsektori 
uurimisorganisatsioonides ning taasiseseisvumise eel ja järel ka avalikus sektoris) kui 
majandusteaduses – ülikoolides, st pidevalt ülikoolides õppe- ja teadustööl ning sageli 
samaaegselt ka majanduspraktikas] 
 
* * * 
 
Prof. Dr. Matti Raudjärv – 70 
(geboren am 5. August 1949 in Rakvere); in Kurzversion hat die Laufbahn meines 
Lebens wie folgt ausgesehen: 
 
[51 Jahre Studien und Zusammenarbeit an vielen Universitäten und wissen-
schaftlichen Organisationen in Estland sowie in verschiedenen Ländern im Ausland 
(siehe folgender Abschnitt), darunter Studienjahre (1968–1969; 1969–1974) und 
wissenschaftliche Aspirantur (1978–1981) an der Technischen Universität Tallinn /TTÜ-
TUT – TalTech/ (ehemals Polytechnisches Institut Tallinn /TPI/), darunter 
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50 Jahre in verschiedenen Bereichen von Wirtschaftsunterricht und -forschung (seit 
September 1969). 
 
45 Jahre Forschungs- und Unterrichtsarbeit, Forschungsaufenthalte sowie Mit- und 
Zusammenarbeit nach der Absolvierung der Universität (seit den Jahren 1974/1975) an 
den Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen von Estland und anderen 
Ländern sowie an internationalen Institutionen. 
Im laufenden Jahr, 2019, vergehen auch 45 Jahre seit der Absolvierung der Universität 
(der heutigen Technischen Universität Tallinn) als diplomierter Wirtschaftsingenieur 
(Ingenieurökonom). 
 
53 Jahre allgemeines Dienstalter (seit März 1966), darunter sowohl praktische 
Erfahrungen in der Wirtschaft wie auch Wirtschaftswissenschaft – an den 
Universitäten, d. h. ständige Tätigkeit bei Unterrichts- und Forschungsarbeit der 
Universitäten sowie häufig gleichzeitig auch in praktischer Wirtschaft] 
 
* * * 
 
Prof. Dr. Matti Raudjärv – 70 
(born in Rakvere on 5 August 1949, Estonia); brief overview of professional activities 
until now: 
 
[51 years of studies and cooperation at universities and research organisations of 
Estonia and many foreign countries (see the following section), incl. student years 
(1968–1969; 1969–1974) and post-graduate studies (1978–1981) in the Tallinn Uni-
versity of Technology (TalTech, former name: Tallinn Technical University, former 
Tallinn Polytechnical Institute), including 
50 years in different areas of studies and research into economics (since September 
1969). 
 
45 years of research and academic work, fellowships and contributions and coope-
ration after graduation from the university (since 1974/1975) at universities, research 
institutions and international institutions of Estonia and other countries. 
This year also 45 years have passed from graduation from the university (the current 
Tallinn University of Technology) with the diploma of an economic engineer. 
 
53 years of total employment history (since March 1966), incl. both practical experience 
in enterprises and economics – in universities, i.e. continuous research and academic 
work and often simultaneously also practical work] 
 
 
 
